


































































































年 2004 2005 2006 2007 2008 2009
人口 952 983 1,015 1,048 1,981 1,115
米 39,994 58,887 55,410 60,420 80,236 120,775
とうもろこし 82,209 92,219 118,984 71,526 100,170 134,715
キャッサバ 58,826 39,290 39,290 41,212 35,541 37,302
合計 181,029 190,396 213,684 173,158 215,947 292,792































県 人口（人） 米 とうもろこし キャッサバ 生産量合計
アイレウ 45,334 1,863 2,720 2,701 7,284
アイナロ 63,551 4,419 3,750 2,352 10,521
バウカウ 112,712 29,440 7,284 5,202 41,926
ボボナロ 93,937 15,923 12,078 3,675 31,676
コバリマ 64,121 13,406 17,005 3,614 34,025
ディリ 240,521 201 2,160 1,134 3,495
エルメラ 120,118 2,705 4,878 2,327 9,910
ラウテン 65,355 3,952 26,128 1,883 31,963
リキサ 72,418 2,175 2,295 1,363 5,833
マナトゥトゥ 41,010 12,795 8,847 2,009 23,651
マヌファヒ 54,754 2,437 8,734 3,680 14,851
オイクシ 68,869 15,857 17,112 4,602 37,571
ビケケ 71,834 15,604 21,724 2,761 40,089
合計 1,114,534 120,777 134,715 37,303 292,795























県 米 とうもろこし キャッサバ 合計
アイレウ 41 60 60 161
アイナロ 70 59 37 166
バウカウ 261 65 46 372
ボボナロ 170 129 39 337
コバリマ 209 265 56 531
ディリ 1 9 5 15
エルメラ 23 41 19 83
ラウテン 60 400 29 489
リキサ 30 32 19 81
マナトゥトゥ 312 216 49 577
マヌファヒ 45 160 67 271
オイクシ 230 248 67 546
ビケケ 217 302 38 558












アイレウ 7,745 1,847 7,042 6,983 6,044 78
アイナロ 11,527 1,531 10,686 9,284 8,313 72
バウカウ 22,659 12,967 15,360 13,721 3,529 16
ボボナロ 18,397 7,166 14,459 13,093 5,715 32
コバリマ 11,820 3,980 9,891 9,877 2,995 25
ディリ 31,575 658 6,866 7,813 1,257 4
エルメラ 21,165 3,641 18,766 18,638 17,943 85
ラウテン 12,998 5,526 10,854 9,921 1,027 8
リキサ 11,063 607 9,500 9,236 7,278 66
マナトゥトゥ 8,338 4,507 5,158 5,100 2,633 32
マヌファヒ 8,901 2,415 7,617 7,873 5,303 60
オイクシ 13,659 4,378 2,694 9,662 1,498 11
ビケケ 15,115 11,743 12,623 13,032 3,144 21

















































































































































































米に比べて高く設定されている（Noltze et al., 6）。表1からわかる
ように、2008年以降、米ととうもろこしの生産は飛躍的に伸び
ている。技術指導、灌漑の整備、機械化、（とうもろこしの場合）
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